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A Transitional Phase in Hong Kong’s Politics:
An Investigation of the Election of the Hong Kong Legislative Council in 2016
GODA Miho
Abstract : In order to understand Hong Kong, we must realize that Hong Kong is in a transitional phase in
politics. Heretofore, Hong Kong political camps were divided into pro­China and pan­democracy. Now, the
third camp, the localists who advocate self­determination, came to steal the spotlight. The election of the
Legislative Council conducted on 4 September 2016 marked a major change in Hong Kong political land­








１）「香港禁書書店老老䷩ 被消失奇案」，『端伝媒』：https : //theinitium.com/article/20151110­ hongkong­hkbooksellers/
２）正式名称は「讓愛與和平占領中環（英語は Occupy Central with Love and Peace）」，略して「和平占中」，「占領中環」，「占
中」などと呼称されている。この市民運動は，香港大学戴耀廷副教授，香港中文大學陳健民副教授，キリスト教の朱耀明
牧師によって 2013年初旬に計画が始まり，2014年 9月 28日より香港において発動された。その目的は，「行政長官と立法






































『蘋果日報』，2014年 12月 2日：http : //hk.apple.nextmedia.com/realtime/news/20141002/52971933，および「八大院校 6,000























８）合田美穂「香港社会の動きを読み解く－香港立法会選挙の結果を中心に」，『Views on China』東京財団：http : //www.tkfd.
or.jp/research/china/e9mi6k

























































































































































































３２）「本土 自決 港独 香港政治新一頁 会重踏西蔵覆轍？」，『超訊』，2016年 10月，15頁。
３３）紀碩鳴，王亜娟「専訪：民主党主席劉慧卿 希望北京順守一国両制的承諾」，『超訊』，2016年 10月，25頁。
３４）「法律行動無損行政立法関係」，『香港政府新聞網』，2016年 10月 19日：http : //www.news.gov.hk/tc/categories/admin/html/
2016/10/20161019_130810.shtml
「香港宣誓風波：官媒讚褫奪梁頌恆游蕙禎議席「圧邪氣」」，『BBC 中文網』：2016年 11月 16日：http : //www.bbc.com/
zhongwen/trad/china/2016/11/161116_hongkong_legislature_row
３５）「中国人大釈法：無效宣誓不得重新安排宣誓」，「BBC 中文網」，2016年 11月 7日：http : //www.bbc.com/zhongwen/trad/china/
2016/11/161107_hk_oath_npc_interpretation
３６）香港基本法により，常務委の判断は香港の法院，政府，立法会に対して拘束力がある。（「人大釈法属本港法制重要部分，
『香港政府新聞網』，2016年 11月 5日：http : //www.news.gov.hk/tc/categories/admin/html/2016/11/20161105_181329.shtml）
３７）「香港高等法院：兩名辱國候任議員宣誓無效資格取消」，『人民網』，2016年 11月 16日：http : //bj.people.com.cn/BIG5/n2/
2016/1116/c233086-29314932.html
３８）「香港高等法院裁定梁頌恒，游蕙禎喪失議員資格，兩人決定就裁決上訴」，『端伝媒』，2016年 11月 15日：https : //theini-
tium.com/article/20161115-dailynews-oath-taking/




４３）筆者の「RTHK 香港電台ニュース」（2016年 11月 17日）の視聴による。







































４４）香港中文大学の学生 2人（匿名希望）に対する聞き取り。（2016年 11月 8日，香港中文大学にて。）
４５）「梁游玩完 車仔麺店贈興」，『頭條日報』，2016年 11月 17日。
４６）「的總代表申覆核 促撤八議員資格」，『星島日報』，2016年 11月 11日。
４７）「市民提覆核 11議員仮誓」，『大公報』，2016年 11月 15日。
４８）「人大釈法途絶港独勢力」，『亜州週刊』，2016年 11月 20日。
４９）香港大学民意調査計画：https : //www.hkupop.hku.hk/chinese/popexpress/ethnic/
５０）「香港再現移民潮 港人走為上策？」，『橙新聞』，2015年 9月 15日：http : //www.orangenews.hk/topic/system/2015/09/15/
010020626.shtml
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